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PorosI Y LA FIESTA EN EL BARROCO
Para deslumbrar a su lector con la grandiosidad y esplendor de Potosi, Bartolomd
ArzAns Orsfia y Vela (1676-1736) recurre a todo tipo de estrategias narrativas. Una de las
mis usadas es la enumeraci6n que va desde la acumulacion de adjetivos superlativos para
exaltar a la ciudad hasta el informe detallado de cantidades y calidades de los productos
que consumia lapoblaci6n potosina. En todos los casos se trata de series cuya importancia
no radica en si, ni en la suma de sus partes, sino en la creacion de un efecto de totalidad que
deberia representar la grandeza de la ciudad minera mis importante en el Nuevo Mundo
durante el siglo XVII.
En este sentido, la narrativa de Arzins se abre como un espacio donde lo extraordinario
tiene un lugar preferencial, pues la misma Villa de Potosi es para el narrador un lugar fuera
de lo cotidiano. Y si de deslumbrar se trata, nada mejor que hacer de Ia fiesta, por
antonomasia el evento extraordinario dentro de Ia monotonia de la vida diana, un lugar
privilegiado de esta narrativa. En efecto, la Historia de la Villa Imperial de Potosi abunda
en detalladas, y a veces engorrosas, descripciones de fiestas. Desde fiestas religiosas y
civicas (las mis comunes y notables) hasta entierros y matrimonios, Arzans no deja ddcada
de su historia que cubre casi doscientos aflos sin interpolar una o mis fiestas.'
Ciertamente no solo la fiesta se repite continuamente en el texto. Como ya dijimos, la
fiesta es parte de un procedimiento de enumeracion que es base estructural del relato de
Arzans. Pero una diferencia, que la separa de otros eventos repetitivos, radica en la funcion
ideologica del festejo potosino. Por ejemplo, en referencia a los milagros (sobre todo los
de la Virgen Maria), acontecimientos que Arziss narra con la misma o mayor frecuencia
que la fiesta, sabemos que la justificacion de dstos radica en las necesidades evangelizadoras
de la dpoca. Arziss, que sigue bastante las ideas de los agustinos sobre religion, busca
reforzar la fe y creencia en los milagros. Por la repeticion no solo se insiste en lo verdadero
' Aunque en la literatura colonial las descripciones de fiestas no son escasas. Entre ellas destaca el
libro de ArzAns, no solo por Ia abundancia y el detalle de las descripciones de fiestas, o por la
grandiosidad de dstas en Potosi equiparables solamente con las de Mexico, Lima y Madrid, sino
porque aquai se puede observar un sistema en ejercicio y las trasgresiones a ese sistema.
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de los milagros sino que se lo convierte poco a poco en parte de memorias individuales y
colectivas. Al respecto vale la pena recordar que ArzAns provefa temas para los sermones
en las iglesias potosinas.2 Asi los milagros de la Virgen Ilegan a formar no solo una clase
de acontecimientos sino incluso un modelo tipico de la intervencion de lo divino en lo
humano, el cual se hace parte de las creencias generales de la gente.
Pero al contrario de los milagros, las razones ideologicas detras de las narraciones de
fiestas no obedecen exciusivamente a necesidades religiosas. Por una parte, ArzAns enfatiza
las razones religiosas que motivan la fiesta, sobre todo de las dedicadas a santos o que se
realizan como parte del calendario religioso; pero por otra, tambien insiste en las razones
mundanas que originan fiestas y que son muchas veces mAs poderosas, como la necesidad
de mostrar insistentemente la grandiosidad de Potosi. Mas ain, lo que la narracion de
ArzAns, y no ya Ia fiesta que ste decribe, muestra es un impulso equiparable al de la fiesta
pero de un alcance ideol6gico mucho mayor: la exaltacion -por el relato de la fiesta- de
un sujeto colectivo en formaci6n.
Ahora bien, la formaci6n de este sujeto en/por la fiesta debe ser pensada dentro de Ia
tradici6n barroca del espectaculo purblico y festivo. Sabemos de la importancia que adquiri6
el espectaculo publico durante el Barroco en Espafna y America en forma de teatro, procesion,
mascarada, mojiganga y juegos. Diversos autores como Irving Leonard, Teresa Gisbert,
Octavio Paz, Jose Antonio Maravall y Jose Maria Diez Borque, han seflalado varios aspectos
de sus relaciones con las aries y la literatura de la dpoca, asi como su funcion social y
cultural. Es mas, nadie que conozca Latinoamerica puede dejar de ver en la fiesta actual
uno de los acontecimientos esenciales a su prActica cultural. Fiesta y Latinoamerica son
trminos inseparables en cualquier intento de representacion de esta cultura, en especial en
aquellas areas donde el factor indigena es una presencia viva, como en Mexico, Guate-
mala, Peru, Ecuador o Bolivia.
Los origenes de la fiesta latinoamericana, como todo origen, son hasta cierto punto
indiscernibles. La marca europea-espaola es innegable y sus raices estan en el medioevo
y la tradicion camnavalesca.2 El sello indigena sel'alado por Ia insercion de las fiestas en el
calendario agricola y la sobrevivencia de bailes nativos es determinante, aunque no sepamos
cua.n anteriores a la llegada de los espafioles sean estas tradiciones. De cualquier manera,lo que si estA claro es que un momento privilegiado de la fiesta como expresion social y
reconocimiento de un sujeto social se da en el Barroco espafiol y americano. Nunca como
entonces, sociedad, arte, literatura y fiesta se unen para representar el ser, los suefios y la
historia de un sujeto social.
El Barroco, se ha dicho, es una epoca donde vida y arte tienden a confundirse en un
solo espectaculo. Por eso un rasgo comun a las aries y la fiesta que marca la vida publica
en esta epoca es la teatralidad (Orozco Diaz, El teatro y la teatralidad el Barroco). Pintura,
arquitectura, artes efimeras como los arcos y mascaras, escultura y teatro, tienden a poner
2 Por medio del unico documento extenso sobre Ia vida de Arzans, el informe de su estudiante
Ortega y Velasco (citado por Hanke y Mendoza xxxvi-xxxviii) se sabe que partes de la Historia eran
leldas en las iglesias como motivos de predicas y sermones.
.Para la importancia del camnaval en la tradicion espafiola ver el libro de Julio Caro Baroja, El
carnaval.
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en escena acontecimientos dirigidos a un espectador que sistematicamente debe ser
"sorprendido" (el trmino que usa Maravall), es decir, deslumbrado por to que sus sentidos
registran. Incluso la predicacion religiosa no dej6 de estar attamente afectada por esta
tendencia teatralizante, como muestran ta disposici6n espacial de los pulpitos en las iglesias
(Orozco Diaz 123) y la importancia asignada a la actuacion del predicador registrada en
los manuales de predicaci6n. Para esta actividad, se ha senalado que se practic6 en forma
generalizada deSpuds de la publicaci6n de la Ecclesiasticae rhetoricae, sive De ratione
concioniandi libri sex (Los seis libros de la retdrica eclesidstica, o de la manera depredicar)
de fray Luis de Granada en 1576 e incluso los limites que se debieron poner at exceso de
teatralizaci6n de tos predicadores (Barnes 61-62). Si todaexpresion simbotica en et Barroco
viene cargada de teatralidad, Ia fiesta, en tanto espectaculo que abarca y resume todas las
posibles manifestaciones publicas, es el momento culminante de la tendencia teatralizante
de las expresiones performativas de la dpoca. La fiesta, que se extendia por varios dias o
semanas de festejos durante los cuales se sucedian entradas, procesiones, misas, toros,
teatro, juegos de sortija, saraos, etc., Cs ta apoteosis de la tendencia at espectaculo de
artificio y a to teatral de las sociedades barrocas espafiola y americana.Ma's importante auin es el hecho de que s6lo en la fiesta la sociedad del Barroco
adquiere su plena realizaci6n. La constitucion social, con su estricta jerarquizacion de
poder y su gran despliegue de narcisismo social y politico, solo podia revelarse plenamente
en la fiesta. Paz ha senlalado Ia unidad estrecha entre fiesta y ceremonia politica en Nueva
Espania: "La ceremonia politica era una verdaderafiesta, quiero decir, un acto colectivo a
travds del cual los simbolos encarnaban y se volvian palpables" (195). Beverley hace ma's
explicita su relacion ideol6gica: "Pero tambidn la naturaleza misma del poder politico del
absolutismo es en cierta medida 'espectacular'. La teatralizacion, la alegoria, la ceremonia,
el exhibicionismo carismfltico son la esencia del poder aristocrftico, no simplemente su
expresi6n" (Beverley, "Nuevas vacilaciones" 294).
La critica sobre la cultura barroca en Espafia ha sefalado el aspecto conservador del
teatro, fiestas y representaciones publicas. La pritctica simbolica en la cual se manifestaria
el brazo represivo y controlador del estado en Ia Contrarreforma en su forma ma's evidente
es el rito religioso como en el caso ya senlalado del sermon o el de la devocion pflblica a los
santos. Maravall en su clflsico Cultura del Barroco ha utilizado los tdrminos de cultura
dirigida y masiva para referirse a un estado que trata de impedir cualquier cambio en la
sociedad por medio del teatro, fiesta y otras representaciones, los que han sido vistos como
mecanismos de control de masas (Maravall, Cultura y "Teatro, fiesta e ideologia"). 4
No se puede negar que las fiestas y las otras representaciones publicas en el Barroco
hayan tenido este rasgo conservador y de control, pero su actualizacion en America presenta
elementos que complejizan las afirmaciones sobre su valor represivo. No se puede olvidar
que el Barroco fue el primer movimiento cultural y social por el cual se intent6 afirmar en
America no una continuidad con Espafna sino una diferencia, gesto precursor a las
independencias americanas. Ya Irving Leonard sei'alaba las desigualdades entre criollos y
4Sin duda que la cultura del Barroco no era solamente represiva. Varios criticos han alertado sobre
el peligro de exagerar el peso de lo "dirigista" en las interpretaciones del Barroco. Ver, por ejemplo:
Beverley, "On the Concept of the Spanish Literary Baroque" y Cascardi, "The Subject of Control".
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espafioles como uno de los sentimientos que alimentaba la produccion artistica y literaria
del Barroco en America: "The repressed feeling of this class [los criollos], frequently
exacerbated by the condecension of the Peninsulars, remained one of the most deepseated
of the Baroque tensions afflicting colonial society, and ultimately it resulted in secession
from the Spanish empire" (42). Octavio Paz va mas lejos al afirmar que Nueva Espana no
puede ni siquiera ser considerada como "una colonia, ni en el sentido tradicional de la
palabra ni en el de los siglos XIX y XX. Nueva Espaia era otro de los reinos sometido a
la corona, en teoria igual a los reinos de Castilla, Aragon, Navarra o Le6n" (28). En este
sentido, el Barroco en la colonia tendria por lo menos una doble funci6n: mantener sin
cambios el sistema de poder de Espafla, pero a la vez, expresar la diferencia entre criollos
y espafoles.
En efecto, por ser el Barroco una prActica que busca la complejidad utilizando diferentes
productos y tradiciones culturales, los criollos americanos pudieron utilizar, por ejemplo,
los simbolos indigenas para expresar su doble incomodidad existencial: ser y no ser a la
vez parte del mundo espaflol. Pero no s6lo los criollos sino tambidn los indigenas pudieron
encontrar en el Barroco una forma de expresi6n de su situacion historica. Para la gran
poblaci6n indigena que habia encontrado en las artes y el espectAculo phblico una forma
de expresar su condici6n social y su cultura,5 el Barroco fue el arte que mejor les permiti6
hablar sobre si mismos. Prueba de esto son las profundas modificaciones que sufrieron los
temas clisicos, manieristas y barrocos en Ia pintura, escultura y arquitectura por la
introduci6n de una visi6n indigena del mundo (Gisbert, Iconografia). De la misma manera,
la fiesta fue transformada en el escenario en el que sus mitos y sus formas rituales encontraron
el espacio que se les negaba en su vida diaria. Se puede decir, pues, que el Barroco en
America permiti6 -a pesar de toda su fuerza represiva y "dirigista"- a diferentes sectores
sociales como criollos e indigenas expresarse y, ademfs, transformar esa sociedad y arte
del barroco en formas privilegiadas de afirmaci6n de grupos sociales cuyos intereses no
concordaban con los de la corona. Asi pues la fiesta en Ameica tuvo su propia dinamica,
al margen de los condicionamientos sociales, historicos e ideologicos que hemos seflalado.
Por ello el texto de Arzans es revelador. En su descripcion de la fiesta potosina encontramos
ejemplos y pruebas de la funcionalidad de la fiesta en la sociedad barroca y de los procesos
por los cuales Ia fiesta constituye ese sujeto social en formacion. Veamos pues con algtun
detalle algunas de esas fiestas que narra Arza.ns en su Historia.
CRIoLLOs DE FIESTA
Tomemos, en primer lugar, una fiesta que Arzains fecha en 1608 cuya motivacion es
de por si elocuente. Los criollos que son despreciados por las otras "naciones" de Espanla,
convocan estas fiestas para demostrar su habilidad, riqueza y nobleza. La fiesta comienza
el dia de Corpus y despuds de una celebracion religiosa realizada
5Los historiadores del arte han subrayado que el indigena es el principal artesano y obrero en la
construcci6n de iglesias asi como en la pintura. Esto les permite incorporar imfigenes de su tradici6n,
principalmente en las obras religiosas que se les asignan. De ahi que hayan nacido en arte los
terminos de Barroco mestizo, americano y de Indias. Ver Jose de Mesa y Marcos Dorta.
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con el mayor culto, veneraci6n y grandeza que hasta alli se habia visto en Potosi, dieron
principio a los regocijos humanos con seis dias de bien representadas comedias cuyo
teatro se hizo en el cementerio de la iglesia mayor. Luego se corrieron toros por espacio
de otros seis dias, hubo otros cuatro de torneos, justas, saraos y otros festines de mucho
gusto y bizarria. Asimismo los gallardos criollos hicieron seis mascaras, las dos de dia y
las cuatro que lucieron de noche, con tantos gastos, riqueza y vistosas invenciones, tantas
galas, joyas, preciosas perlas y piedras de sumo valor, que dieron mucho que mirar y
mucho ma.s que notar a los forasteros ... (1: 268).
La fiesta concluye con varios dias de juegos de caias y sortijas cuya descripci6n
Arzans ileva a efecto con prolijidad y detalle. Sin duda, el interds del narrador son estos
juegos, donde los criollos encuentran una oportunidad para exhibirse a si mismos, es decir,
mostrarse phblicamente y con su correspondiente dosis de teatralidad. Con trajes
confeccionados expresamente para este acontecimiento se muestra su elegancia y se hace
referencia a su estirpe; con carros aleg6ricos y representaciones que acompafan su aparicin
en la justa se cuentan sus hazafias guerreras, sus historias de amor y se muestra su poder;
finalmente con La competici6n misma se prueba su habilidad y valor. Todo este despliegue
sirve para probar, ademas de su riqueza material, su capacidad de "invenci6n", otra acusacin
de los espafioles a los criollos: "La naci6n criolla en aquellos tiempos estaba mal mirada de
las otras de Espalla ... notndolos de poca destreza en la gallardia y mando de los caballos
y que no sabian de invenciones curiosas" (1: 267). La necesidad de "invenciones curiosas"
es La marca del conflicto del hombre barroco dividido entre "una autoridad y orden social
al que el individuo debe someterse y a La vez el ideal del individuo autonomo, confiado en
sus propios poderes. La capacidad del entendimiento que debe resolver esta aporia es el
ingenio ..." (Beverley, "Nuevas vacilaciones" 296). Asi los criollos son atacados en lo
ma's frAgil de La condici6n del hombre barroco y, por ello mismo, to mas apreciado como
prueba de su capacidad racional.
Es por esta necesidad de probar que son "inventivos" que la teatralidad del espectAculo
debe ser llevado a sus extremos de artificialidad. Ningfin aspecto del espectAculo se Libra
de ser parte de la "invenci6n" criolla, es decir, de significar su pertenencia a ese cuerpo
social aristocrAtico -si no por nacimiento, por meritos propios- apegado a la Corona.
Las vestimentas preparadas especialmente para estas fiestas,6 en conjuncio'n con los
motes aleg6ricos que llevan en sus escudos establecen una teatralizacio'n de su propia
nobleza organizada por su ingenio. Asi en el momento de su aparici6n vemos este
desplegarse del criollo como actor de su propia condici6n social:
Luego por la calle de los Mercaderes entr6 don Nicol6as Esteban de Luna, natural de esta
Imperial Villa e hijo de don Pedro de Luna, natural de la de Madrid, azoguero rico en
este Potosi. Venia el gallardo mancebo en un caballo negro, y el caballero armado y
Como indica Diez Borque: "El vestido es, pues, un elemento central en la fiesta, con efectos de
ostentaci6n decorativa y de distanciamiento de lo cotidiano que lo aproximan al teatro, pero sin que
tenga, en general, como en este, Ia funci6n de crear Ia realidad de nuevos personajes, a no ser en
forma fija e institucionalizada en el adomno de casullas y otros ornamentos en la fiesta religiosa,
penitentes de procesiones, figuras hist6ricas, aleg6ricas, etc." (24).
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sobre las armas un vestido de brocado encarnado, guarnecido todo 61 con cadenas y lazos
de perlas. Sobre el acerado casco trafa una sierpe de oro, los ojos y lengua de muy vivos
rubies; volbanle por encima muchos penachos de plumas verdes, blancas y amarillas.
La silla estaba bordada de oro y alj6far, estribos de plata dorados, y toda la cnn del
caballo con cadenas de perlas y unos mascarones de oro fino a trechos. Asi tambidn
venla cubierta toda la anca del caballo; la cola entretejida de lazo de oro y perlas; el
penacho de plumas blancas, azules y amarillas. En la mano derecha la lanza y en la
siniestra un escudo estaban pintadas sus armas y una Luna (formada de cristal) liena y
hermosa. El mote decia "Nunca la ha eclipsado el sol"(l: 269).
Se puede notar que esta descripci6n de uno de los participantes a la justa presenta
elementos aleg6ricos evidentes. El "mote" del escudo, los colores que identifican una
nobleza, la preeminencia de lo visual, tienden a hacer del personaje un emblema del noble
criollo. Sin duda, para los criollos, la alegoria, figura privilegiada del Barroco, fue la
mejor estructura significativa para auto-representarse. Por medio de esta singular ceremonia
de auto-ofrecimiento, los criollos se auto-proclaman diferentes (en tanto americanos y
criollos) y, al mismo tiempo, de la misma capacidad que los espaioles (en tanto ricos,
ingeniosos, nobles).
En este sentido, que los participantes de este encuentro lleven nombres iguales aunque
los apellidos difieran prueba su fuerte unidad social. La mayoria de los criollos participantes
en estosjuegos se llama Nicolas con diferentes apellidos segun la familia ala que pertenecen.
Asi tenemos Nicolas Mendoza, Nicols Avis, Nicols Narvaez, Nicolas Llanos, Nicolas
Villarroel, Nicolas Aguilar y otros mss. La raz6n de llamarse Nicolas es el hecho de tener
a Nicolas de Tolentino como protector de la Villa; este santo permiti6 el nacimiento del
primer criollo en Potosi. En agradecimiento los potosinos ponian el nombre del santo a
todos sus hijos.7 El nombre funciona no como un nombre propio, particularizador, de un
individuo, sino como el denominador de un origen americano comun y que separa al
grupo criollo de los espafioles. Pero el tomeo, por otra parte, muestra como ese cuerpo
comun de Nicolases es tambidn una pluralidad de capacidades y de estirpes. Esta fiesta
nos dice, pues, que a criollos como a espafioles y-alegoricamente como a la misma villa-
no les falta ninguna cualidad, al contrario las tiene todas en exceso, de donde nace el
orgullo de ser criollo y potosino.
INDIOs, INDIOS, INDIO5 .
Pero no solo los criollos se expresan como grupo social en la fiesta, tambidn los
indios, como ya dijimos tienen un espacio de manifestacion. Esta se puede ver en 1555, en
la aclamacion de los primeros patronos de la Villa: Cristo, la Virgen y Santiago Apostol
(1: 96). Esta es una larga e importantisima festividad para ArzAns por la amplitud que
ocupa en su texto. Comienza con una procesion, organizada de Ia siguiente manera:
'En otro lugar he discutido las implicaciones del milagro de Nicolas de Tolentino para la formaci6n
de una conciencia criolla y el papel de la mujer en este hecho. Ver mi: "Pensamiento andino y
tradicibn historiografica americana en Ia f(ec)undacibn de la ciudad colonial".
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1) "15 compaflfas de indios con sus capitanes ricamente vestidos a su usanza" y con
toda la variedad de las armas indianas.
2) La nobleza indiana de la Villa imitando la cofle del Inca. Se ilevan las insignias
reales de los incas, como el "llautu" y la borla.
3) En parejas desfilan todos los monarcas incas, desde Manco CcApac [sic] hasta
Atahualipa.
4) Indios de diferentes "naciones," de America Meridional con sus trajes distintivos
y caras y cuerpos pintados a su "usanza."
5) Indios bailando en cuadrillas (ms de 3000 seflala Arzans).
6) Espafloles en dos hileras, y al final los caballeros del hAbito de Santiago.
7) La imagen de Santiago Ap6stol llevada en andas.
8) Cuatro compaflias de infanterfa espafola, de mosquetes y arcabuces.
9) "Oficiales" de los gremios de oficios mecfnicos
10) Indios tocando sus instrumentos nativos y tambien algunos de Espafa
11) "Indios de su majestad," es decir, mitayos asignados al cerro.
12) Espafloles y capataces de las minas del cerro.
13) Senores due'os de minas y otras personas con intereses en el cerro.
14) Carro triunfal dorado con el cerro de Potosi y la imagen de Maria en el momento
de la concepcibn.
15) Las comunidades religiosas de San Francisco, Santo Domingo y de la Merced.
16) Clerecia y curas de los contomos de la Villa.
17) La Santa Custodia.
18) "Cabildo, corregidor y demfs ministros reales."
19) 2 cumpafias de arcabuceros espafloles.
20) 2 compafias de indios alabarderos y piqueros.
21) "Gran nhmero de indios infieles" que venian a ser bautizados.
Es sorprendente, en una sociedad estamental, la numerosa participacion indigena pero
mas aun el hecho de tener tantas plazas asignadas en la procesion. Tambi n sorprende la
importancia que tiene Ia historia de los incas. Con el desfile de sus Incas, sin duda se
recuperan los simbolos de la historia indigena para integrarla en la memoria colectiva del
presente que viven. Asi se compaginan la dinastia incaica, recordatorio de su propia nobleza
y de su esplendor, con el presente vivo de la realidad colonial. Con una preocupacion muy
barroca por el vestido, Arzimns se refiere tanto a las vestimentas de los Incas como a las de
las "naciones" indigenas. Esas vestimentas establecen la coneximn entre pasado inca y
presente indigena. MAs aumn, si recordamos que los textiles son una de la formas simbimlicas
mAs importantes de identidad cultural en el area andina (Gisbert, Arte text it), podemos ver
que en esta fiesta los indigenas afirman su identidad cultural y social, y, como los criollos,
tambidmn sus origenes nobles.
Pero Ia narracibn de Ia fiesta no termina aqui, sino que continuma con la descripcimn de
noches de mimsica, bailes y fuegos artificiales que siguen a los 15 dias anteriores de fiestas
religiosas. En esas celebraciones no religiosas, la procesibn que ya tenia una fuerte carga
de los simbolos histimricos indfgenas, se complementa con la teatralizacion de la historia
inca. Esta continuacion de los festejos se inicia con la representacion de ocho comedias,
de las cuales cuatro, ponen en escena los mismos indios:
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Fue la una el origen de los monarcas ingas [sic] del Peri, en que muy al vivo se represent6
el modo y manera con que los senores y sabios del Cuzco introdujeron al felicisimo
Manco Ccpac I a la regia silla, cbmo fue recibido por inga (que es lo mismo que grande
y poderoso monarca), las 10 provincias que con las armas sujet6 a su dominio y la gran
fiesta que hizo al sol en agradecimiento de sus victorias. ... La segunda fue los triunfos
de Huayna CcApac, 11'/4 inga del Peru. ... Fue Ia tercera, las tragedias de Cusi Hufscar,
12'/4 inga del Peru. ... La cuarta, fue la ruina del imperio inga: representose en ella la
entrada de los espafloles al Peru; prisi6n injusta que hicieron de Atahuallpa, 13 inga de
esta monarquia ... y muerte que le dieron en Cajamarca (1: 98).
Arza.ns termina indicando:
Fueron estas comedias ... muy especiales y famosas, no solo por lo costoso de sus tramoyas,
propiedad de trajes y novedad de historias, sino tambidn por la elegancia del verso mixto
del idioma castellano con el indiano (1: 98).
De las otras cuatro representaciones hechas por espafoles Arzans no dice nada, como
si su importancia fuera minima.8 Esto muestra la importancia que tiene para Arzans y
probablemente para todos los potosinos el teatro indigena. Ademis tambien se puede ver
que lo hist6rico en estas fiestas proviene del lado indigena y no del lado europeo, con gran
interds tanto para indios como para criollos como el mismo narrador. Incluso el hecho de
que el lenguaje utilizado sea una mezcla de quechua y espafol muestra que en estas comedias
historicas Incas se dirije a los dos grupos sociales dominantes en Potosi y no solo a los
indios. Como si el criollo, por un momento, dejara que lo indio participara en su formacion
como sujeto social. Es que la representacidn de la historia inca es el principal elemento de
articulacion del pasado con el presente en Potosf y, de alguna manera, se impone en la
vision del mundo que los criollos estin desarrollando.
Que lo indigena pudo imponerse a este nivel es comprensible si vemos su mayoritaria
presencia en la continuacion del festejo. En efecto, la narracion nos presenta una vez mfis
con una participacion indigena dominante:
Luego se seguia en varios acompaflamientos todas la naciones de indios que habitan esta
America Meridional del Peru ... Than las naciones cada una con sus propios trajes, cuyos
principales estaban unos cabalgados en leones, otros en tigres, otros en cocodrilos
(llamados en esta Indias caimanes), y otros en varias y horribles fieras formadas unas de
metal y otras de madera, y todos en muy vistosas andas, pintadas en ellas sus hazafias.
Tras de estos venian otras cuadrillas de indios vestidos de pluma, de paja y de algodon,
taftendo y cantando a su modo y en su idioma (1: 98).
Por supuesto que la fiesta y la narracion de Arzans tampoco se detienen en este pasaje,
y a continuacion se repite el desfile de los incas que ya habia tenido lugar al inicio del
8 Teresa Gisbert seflala la profusion de representaciones teatrales en Potosi, de las cuales una gran
parte estaba dedicada a autos sacramentales y teatro religioso en general (Esquema de literalura
virreinal 27-34). Se puede suponer que las otras comedias eran de este tipo.
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festejo, pero ahora incluyendo a otro Inca, Sayri Tupac, quien esta en rebelion contra los
espafioles en la regi6n del Cuzco. La culminaci6n del desfile es la figura de Atahualipa,
del cual Arzans hace una extensa y detallada descripcion.
En una palabra, la presencia de lo indigena, de su cultura y de su historia en esta fiesta
es abrumadora. Y si esta fiesta tuvo un efecto "sorprendente" en el espectador potosino, lo
tuvo seguramente por la representaci6n del mundo indigena. Si no supieramos que dsta Cs
una fiesta espaflola colonial dirigida a consolidar el poder de la corona, podriamos
confundirla con una fiesta casi enteramente indigena. Asi nos encontramos frente a un
retablo barroco que ha perdido su objeto espafol y ha sido posesionado por los pliegues
del tejido indigena.
Aunque el narrador aflada que despuds hubieron saraos y juegos de sortija para los
espafoles y competencias de arco, carreras y luchas para los indios, el final real de la
descripci6n es Ia figura de Atahualipa. Los festejos que comenzaron con las quince
compaflias de indios terminan con el guerrero Atahuallpa. En los serpenteos de la fiesta ha
quedado impresa la historia indigena, la jerarquia espalola (que no desaparece ni por un
instante por cierto), la religion cristiana y su contraparte indigena, la veneracion a la Virgen
y al cerro, todo esto como expresion de la grandiosidad de Potosi enmarcada en el decorado
del Nuevo Mundo y sus rasgos de fertilidad (el carro alegorico), pero sobre todo ha quedado
la imagen de su pasado indigena. Sin duda, este es un mundo nuevo y diferente al europeo.
ALEGORIA E HI5TORIA
Estas fiestas, con sus facetas criollas e indigenas, son ejemplares de las innumerables
fiestas que Arzans narra en su Historia y permiten una primera comprension del significado
de la fiesta potosina pues remiten a una misma experiencia: la ciudad americana que se
celebra a si misma. Pero a Ia vez las dos facetas de esta experiencia alteran la armonia de
la fiesta barroca tal cual ilega de Espania. Sobre todo si pensamos en terminos maravallianos,
la fiesta en America no es simplemente un reasegurar el poder de la corona ni solo la
afirmacion de estamentos sociales. Sin dejar de tener esta funcion "dirigista" adquiere una
segunda funcion, o mfls Bien, un desorden fecundo en el cual se empiezan a esbozar los
rasgos de un sujeto particular todavia sin definicion estable. Si las descripciones de las
fiestas en Potosi que hace Arzdns se orientan en general mds hacia la formacion de una
conciencia criolla, siendo el mismo un criollo, el relato de la participacion indigena le da a
esta formacion, sin duda, un tinte muy especial. Y justamente el elemento que marca esta
diferencia es el lugar de lo historico en la alegoria de la fiesta potosina.
Como hemos visto los criollos se auto-representan en base a alegori as9 que reflejan,
por una parte, su alcumnia espaflola y, por otra, su importancia presente y el reconocimiento
social al que aspiran. Pero en ninguna de estas dos instancias hay una preocupacion por su
historia, digamos "occidental," o por legitimar su historia como era Ia preocupacion mayor
en los escritos de la conquista. Los criollos viven un presente y una idealidad, en cierta
9La situaci6n y la importancia de la alegoria en el Barroco como en otros periodos de la literatura de
occidente ha sido y es un tema de discusi6n. En lo que sigue sigo en forma general las ideas de
Benjamin. Otros estudios interesantes son los de Fletcher y de Van Dyke.
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forma, a-hist6ricas. Recordemos que un aspecto esencial de la estetica del Barroco es la
historia. "Historical life, as it was conceived at that time, is its content, its true object"
(Benjamin 62). De ahi que el rey y la politica sean temas tan recurrentes en el teatro del
Barroco -como en el de L6pe o de Calder6n-, porque sirven de alguna manera de
encarnacion de lo hist6rico.
Es notable, pues, que Arz.ns casi no mencione en todo su texto otro teatro que no sea
el indigena o el religioso.' 0 Lo que indica que el especttculo publico espafol que mas
relaci6n podia tener con Ia historia no era interesante para el escritor criollo o su divulgacion
era limitada en Potosi. De cualquier manera, la alegoria inventada por el criollo no recoge
ningun tipo de elementos que codifiquen la historia en la alegoria. En el escenario teatral,
indica Benjamin, la historia para formar parte de la alegoria se hacia parte del decorado, es
decir, de la naturaleza que rodeaba a la acci6n dramAtica. Generalmente esta transformacion
en decoraci6n adoptaba la forma de ruina, es decir, inscripcion historica (Benjamin 177-
8).
En la fiesta que describe Arzans, la naturaleza aparece varias veces como parte del
decorado, pero en ella no aparece inserta la historia espafiola y solo levemente la historia
de la conquista de America (una lucha entre indios y espaioles es la mas clara alegoria a la
conquista de America). El decorado de la "invenciones" de los criollos tiene un Anico
elemento hist6rico recurrentemente inscrito en todas esa alegorias: el cerro de Potosi.
Extraflo elemento, pues es en si un elemento natural aunque es sin duda el origen y sosten
de la historia de Potosi. Rodeado de alegorias miticas, astrologicas, bucolicas, e incluso
de las otras maravillas del mundo, el cerro, en tanto naturaleza historizada, ocupa todo el
espacio de inscripci6n historica. Pareceria que Arz.ns y sus conciudadanos ya habian
internalizado firmemente la percepci6n de que su historia empezaba en el descubrimiento
de Ia riqueza argentifera del cerro.
Asi los criollos parecen moverse en un presente esplendoroso donde todo pasado
europeo ha sido convenientemente olvidado -con excepcion de la tradicion aristocrAtica
que legitima su apropiacion del poder y sus aspiraciones a mayores concesiones
administrativas- y reemplazado por una historia todavia sin verdadero espesor temporal.
En el limite, la alegoria del criollo ya se presenta eterna, tal vez como un mecanismo de
anulacion del conflicto politico entre criollos y espafioles, es decir, para probar de una vez
por todas la pertenencia definitiva de los criollos a esa esfera de lo simbolico donde
"naturalmente" pertenecen y que les aseguraria completo acceso al poder colonial. Los
valores morales e individuales que los criollos enarbolan en su representacion festiva ma's
el aplastante significado del cerro prueban su pertenencia a ese espacio sagrado de poder
que los espafioles han instaurado como su region de dominio y desde la cual se domina la
sociedad colonial. En la medida en que los criollos prentenden afirmar su grupo social por
un acto magico (su auto-ofrecimiento en la fiesta), el cual los igualaria definitivamente a
10 Gisbert Y. Mesa indican en su Arquitectura andina que el autor mas representado en el Virreinato
del Peru~ es Calderon. 6Tal vez uno de los pocos autores del Siglo de Oro ampliamente conocido en
esta zona? La investigacion sobre las representaciones teatrales es limitada y esto deja aun muchas
preguntas sin contestar sobre la divulgacion del teatro del Siglo de Oro en el area del Penru. Ver:
Lohmann Villena.
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los espafioles, la alegoria del cerro es la estructura en/por la cual la historia se convierte en
origen de esa igualaci6n.
Opuesta a esta alegoria a-historizada, la participaci6n indigena construye una alegoria
que absorbe toda su historia. La imagen que condensa el aspecto historico y se convierte
en aleg6rica es la de Atahuallpa. Por una parte, su densidad historica es notable por ser la
resultante de las representaciones y comedias de la historia de los incas y, ademus, por su
inmediata referencia a Sayri Tupac, Inca rebelde en 1555, afo en que Arzans sitza esta
fiesta. En este sentido, a diferencia de la fiesta barroca espafiola, donde la historia estu al
servicio del mantenimiento de un estatus social, en Potosi la historia apunta al
cuestionamiento de Ia monarquia espailola por medio de otra realeza, la incaica que ain no
cesa en su reclamo por las acciones de Sayri Tupac.
Por otra parte, este es un momento importante para entender la narrativa de Arzans,
pues se puede observar como su escritura ante esta imagen deviene tambien alegorica.
Como se ha mostrado, una caracteristica de una narrativa alegorica es su tendencia a lo
visual. "This is what happens in the baroque. Both externally and stylistically -in the
extreme character of the typographical arrangement and in the use of highly charged meta-
phors- the written word tends toward the visual" (Benjamin 175-6). Al parecer incluso
habia un dibujo de Atahuallpa que acompaflaba esta descripcion:'
Pero quien mus se sefalaba entre los ingas de este paseo era el soberbio Atahuallpa (que
hasta en estos tiempos es tenido en mucho de los indios, como lo demuestran cuando yen
sus retratos), el cual venia en unas andas de forma piramidal doradas, vestida una riquisima
camiseta toda cuajada de perlas y piedras preciosas. El llautu, que es una parte de las tres
que componian su real corona, ciflendo la cabeza a modo de guirnalda o laurel, iba toda
tejida de gruesos hilos de perlas, sembradas grandes esmeraldas en 6; el mascapaycha,
que es una lumina o plumaje que se levante del llautu encima de la frente, y es la segunda
parte de la corona, era de finisimo oro con unos ramillos de esmeraldas; Ia unancha (que
es una borla que cuelga del pie de la lumina o plumaje sobre Ia frente, y es Ia tercera parte
que compone aquella corona) era de oro, seda, esmeralda y pinjantes de aljbfar. El sipi,
que es como una valona, o mals semejante a la esclavina (aunque muls corta), era tejida de
muy hermosas plumas verdes, blancas y coloradas. En el pecho llevaba un sol de oro
pendiente de una cadena, todo curiosamente obrado, a quien los reyes ingas adoraban
por' su Dios, y por esto lo tralan colocado en el pecho, y en lengua quechua (que es la
general en este reino del Perui) iaman Ios indios a este luminoso planeta inti. En las
espinillas (como propio uso de aquellos monarcas) tral a puestas en cada una, de muy
vivos colores, unas borlas galanamente ceflidas que llaman antar. En la mano diestra
trafa el chambe, que es una arma enastada, en cuyo remate esta fijada una gran porra de
oro que usaban aquellos monarcas, cubierta de unas largas y agudisimas pe~as de perdemnal,
sobresaliendo en medio una mas larga parada y otras dos a los lados como en cruz, que
jugandola a todas partes por cualquera hiere cruelmente. A esta porra llaman los indios
ulpu y chambe a la asta, a quien tenian por la insignia del cetro. En la siniestra trala el
huallccancca, que es un escudo cuarteado que de oro finisimo tralan continuamente
" Por lo menos asf lo cree uno de los editores de la edicion modemna de Ia Historia Gunnar Mendoza,
quien seflala este hecho en nota a pie de pagina (1: 99).
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aquellos ingas, y llambanlo por otro nombre czintur pucar. Adornaban sus hombros,
rodillas y empeines unos mascarones de cabeza de lebn que en idioma indiano Iaman
pumas, los cuales usaban aquellos reyes de fino oro. En ei hombro derecho Ilevaba
pendiente una muy rica manta, puesto el un cabo hacia ei pecho todo lo demas hacia las
espaldas. De las orejas llevaba pendientes dos joyas de inestimable valor, las cuales
aquellos poderosos reyes las usaban de oro fino cuajadas de perlas.
Con este rico y excelente traje, manifesto el indio el que tuviera sus antiguos reyes que
por ser muy semejantes sin quitar ni afladir cosa alguna, de la misma manera que aqua se
ve(l: 99).
Se me debe perdonar esta extensisima cita, pero su importancia es grande para
comprender los alcances de esta imagen en la conformacion de la alegoria indigena y de la
narrativa de Arzans. Y aunque el texto no est Ileno de metaforas como indica Benjamin
(lo esti en otras partes como en los panegiricos al cerro y a la Villa) la minuciosa descripcion,
sin duda, nos acerca a lo visual. Pero tambidn lo tipogrifico es elocuente: las palabras que
Arzdns subraya son las del quechua, creando en la textura de su escritura, ci mismo efecto
visual que en el contenido de su descripci6n. Resaltan cada uno de los atributos del Inca
asi como cada uno de los elementos de su vestimenta (y Ia textura -del tejido y del
texto- resalta el aspecto barroco de esta imagen) por sus connotaciones alusivas al mundo
del poder, la organizaci6n y la supervivencia del mundo incaico. Asi, tanto para los indios
como para muchos de los criollos letrados, Ia figura de Atahuallpa ademts de representar
a una figura hist6rica se convierte en la alegoria de la actualidad de Ia cultura inca y su
resistencia a la imposici6n espaflola. Ms ausn, esta imagen, por su poder alegbrico inicia
o empalma con otras narrativas -orales sobre todo- como la del mito del inkarri y la
vuelta del Inca.'2
Quizts por este poder alegorico, en el panorama general de la fiesta potosina, la
participaci6n indigena no deja de ser problemAtica para ci normal desenvolvimiento de Ia
celebraci6n, a pesar de Ia tendencia del Barroco a armar un todo a partir de diversas unidades.
La fiesta barroca tiene por objetivo crear un concierto entre los diferentes sectores sociales
y resolver asi, por medio del "acorde",13 los conflictos sociales. Pero esta armonizacion no
es tan efectiva cuando trata de integrar a los indios. Estos pueden ilegar a ser una molestia
para las autoridades de la ciudad. Narrando una fiesta de 1624 en homenaje a San Ignacio
de Loyola (1: 392), Arzans cuenta que ante las imagenes de los Incas se amontonaron
tanto los indios para ver pasar a sus antiguos monarcas, que interrumpieron el trAfico y
12 Las asociaciones entre Atahuallpa, Tupac Amaru y los mitos relativos a la vuelta del Inca ya han
sido estudiados con amplitud. Ver, por ejemplo, la recopilacibn de Osorio sobre ci mundo mesianico
andino y los trabajos de Burga y Molinari, entre otros.
13 Deleuze usa la metfifora del acorde de la muisica barroca para definir esta caracteristica del Barroco
de ser un intento de unir elementos heterogdneos para crear un pensamiento totalizador: "Mais le
baroque est l'ultime tentative de reconstituer une raison classique, en rdpartissant les divergences en
autant de mondes possibles, et en faisant les divergences en autant de monds possibles, et en faisant
des incompossibilitds autant de frontieres entre les mondes. Les desaccords qui surgissent dans un
meme monde peuvent titre violents, Us se resolvent en accords, parce que les seules dissonances
irreductibles sont entre mondes diffdrentes" (111).
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obligaron a los espafioles a echarlos para que la fiesta continuara. Esta es, en forma grafica,
una muestra del efecto de la participaci6n indigena en la tradicional procesion espanola.
Aunque no siempre en forma tan directa como en este caso, Ia participacion de los indios
altera sustancialmente el "orden" de Ia fiesta' 4
Asi, en la procesi6n en homenaje a los Patronos de la Villa, la participacion indigena
no estA limitada a ser un grupo mis en el desfile, sino que se ramifica en varios grupos,
cortando el fluir ideal de la rigurosamente jerarquizada y ordenada fiesta en la tradicion
espaiola. Se puede decir que porque no hay un lugar para los indios en la jerarquia
espaiola su lugar esta, como incordio, en todas partes: junto a los soldados espafoles, al
lado de los dueflos de la minas, en el carro triunfal de la Virgen y del cerro y en ese grupo
indeterminado de los indios que llegan a ser bautizados y seguramente a invadir otros
espacios del imaginario social potosino.
Pasa en la fiesta como en la pintura colonial. En medio de esos cuadros donde se
manifiesta el esplendor cristiano y monarquico, aparecen insertadas imagenes ajenas a esa
tradicion, como las imagenes de los incas que acompaian, por ejemplo, Ia ascension de la
Virgen (Gisbert, Iconografla). Cierto, como ya seflalamos, la mentalidad barroca es
incorporativa pero no necesariamente sincretista a pesar de los esfuerzos de algunas
congregaciones como los agustinos (Gisbert, Iconografia 12), y no se borra, por ejemplo,
la desarmonia entre la textura de Ia ropa occidental y la del Inca que, en su esplendor, no
deja de mostrar las marcas de su "salvajismo" pre-colombino como la de su desnudez.
Igual en la fiesta, los indios como los espafloles, como los criollos, est6n todos integrados
bajo el palio cristiano, pero no se pueden dejar de ver la "extrafeza" de los indios -o la
extrafeza de lo americano de que habla Picon Salas (152) en referencia a los escritos de
Jose de Acosta-, su lugar inc6modo, su estar presentes y a la vez sentir que su presencia
por ser la mis real es alucinatoria. En este sentido, lo indigena es lo que de verdad crea una
estetica barroca en estas representaciones, pues por su presencia se percibe un rasgo esencial
del Barroco: que la presencia es alucinatoria. Como dice Deleuze "les baroques savent
bien que ce n'est pas l'hallucination que feint la presence, c'est ia presence qui est
hallucinatoire" (170).
De los cuadros de la dpoca que muestran con claridad lo discordante de la inclusion
de lo indigena en lo festivo espafiol citemos la serie de lienzos con el motivo de la procesion
de Corpus que incluyen retratos de los caciques del Cuzco por ser los donantes, es decir,
los que pagaban los gastos de realizacibn del cuadro (Iconografla 97-99). Alli, en medio
de la decoracion solemne de esta procesion, aparecen los caciques disfrazados de Incas,
contrastando con su colorido la severidad de los tonsos oscuros del resto del cuadro y con
sus pies desnudos Ia estricta cobertura del cuerpo humano de los otros personajes retratados.
Esa desnudez establece una relacibn sinecdoquica con la desnudez de los santos
representados como San Sebastian. Por ultimo, el traje del Inca se ha modificado
afiadiendole amplias mangas con encajes propios de Ia vestimenta espanlola. Tenemos
pues que el cacique presenta en su ropa elementos incas, espal'oles y exhibe, al mismo
1Tanto Gisbert ("Art and Resistance") como Dlez Borque (26) seflalan lo estratificado y riguroso
de la fiesta.
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tiempo, su desnudez que es marca de los salvajes pero tambien del motivo religioso. Textura
barroca, marca salvaje, historia inca, religion cristiana, economia sostenida por el cacique:
jno es dsta la alegoria real del Nuevo Mundo? Sin duda, aunque sea solo por la carga
simb6lica de esta representacion del Inca discordante en medio de la armonia procesional.
El Inca/cacique es, a la vez, lo mAs real y lo mAs irreal de estos cuadros.
Este fenomeno es con certeza el mismo que flota en las fiestas que describe ArzAns.
La presencia no de uno, sino de cientos y miles de indios, alterando con sus vestidos,
danzas, armas y lengua, la procesi6n festiva religiosa, han debido transformar Ia celebracidn
espafola en un verdadero espectAculo alucinado americano.
LA FIESTA COMO PLIEGUE
Qud queda, pues, de la fiesta potosina, sometida a las tensiones de alegorias a-
histdricas criollas y representaciones aleg6ricas indigenas? Queda un "pliegue," para decirlo
en terminos deleuzianos, una divisi6n entre dos espacios que se comunican solo por medio
de ese pliegue. Para Deleuze el aporte del pensamiento del Barroco por excelencia es "le
monde a deux dtages seulement, separes par le pli qui se repercute des deux cotes suivan
un regime different, c'est l'apport baroque par excellence" (41). Una de las plantas es, por
supuesto, el alma y Ia razon, y el otro es para el cuerpo y lo material. En America esta
metAfora se traduciria como que el alma y la razon es lo criollo y el cuerpo y lo material es
lo indio.' 5
Si algo expresa la fiesta potosina son las tensiones criollas e indigenas que van
formando una cara definida para el Nuevo Mundo. De alguna manera asistimos al despliegue
de una comunidad que se reconoce y se descubre s6lo en/por ese acontecimiento. Sin
llegar a un dialogo, y mAs bien, en la mayoria de las ocasiones con el consabido desprecio
de los criollos por el indio, ambos grupos sociales se representan en la fiesta por medios
expresivos propios aunque diferentes en su realizaci6n. Pero lo importante de ambas
prActicas expresivas es su insercion en el Ambito simbolico del imaginario social. Y,
ademas, Ia recuperacion de una estructura de significacion -como la alegoria- en tdrminos
de afirmacion de espacios de locucion y no en los terminos de pasividad de espectador.
Como todo tejido, la fiesta cambia Ia forma del pliegue con cada movimiento de los
danzantes o actores, sean criollos o indios. Una de estas nuevas formas no es tanto la
conciencia del criollo de su diferencia frente a los espafloles, que se ha venido desarrollando
desde los primeros aflos de Ia conquista, sino de la construccion de un lenguaje (la alegoria)
por el cual se expresa un nuevo sujeto social. Pero a este lenguaje le falta dimension
historica para poder concretar su auto-construccion e intemnalizarla al punto de tener Ia
fuerza social y politica necesarias para cumplir sus aspiraciones. El complemento a este
lenguaje es el que los indigenas estAn creando con sus propias construcciones de alegorias
historicas.
15Asi se expresarfa, para el filbsofo frances el gran cambio de Epoca que es "la transformation du
cosmos en 'mundus"'(41). Para el Barroco en Potosi esa transformacion del cosmos es, en realidad,
en Nuevo Mundo, o, como entiende Arzdhns a su ciudad, en "orbe abreviado".
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Esto es algo en lo que la critica no ha reparado demasiado, que to indigena es parte
consustancial de la mentalidad del senor criollo, sea como aceptacion de esa historia como
propia o sea como negncion sobre la que se debe construir una nueva sociedad. Integrados,
diezmados o exterminados (respetados ha estado siempre fuera de toda cuestion), que han
sido las opciones de los siglos XIX y XX en toda Latinoamerica, da lo mismo pues en
ambos casos como problema o como fantasma el indio esti presente en los imaginarios
nacionales.
Por otra parte, la alegoria indigena es mas fuerte que Ia criolla, por lo menos en
Bolivia, la naci6n creada airededor de Potosi, en su capacidad de mantener una cohesion
cultural. Por eso, la fiesta andina actual es basicamente indigena y se va apropiando mas
y mas de los espacios criollos urbanos. De ahi que en in fiesta potosina colonial in alegoria
este encerrada en su propio codigo, como si el cerro, origen y defensa de su estatus, le
hubiese cerrado el camino a una comunicacion ma.s abierta con su cuerpo festivo al otro
lado del pliegue. No por azar los criollos hacenjustas que requieren de un espacio cerrado
dentro de la ciudad, en cambio lo indigena se manifiesta en todo acto piblico que tenga
por escenario espacios limitados o la ciudad entera.
Y, por iltimo, la alegorin indigena sin dejar de ser barroca y participar del codigo del
especticulo, es un idioma social diferente al de los criollos. No solo por in distancia que
crea la divisi6n social entre colonizado y colonizador, sino porque in historia que los
indios representan tiene la marca de una carencia: Ia muerte del Inca. Si contrastamos Ia
imagen criolla mas requerida por ellos, el cerro, que representainahundancia de hienes,
con la imagen india ma's exaltada, la ausencia de su Inca, podemos ver en este elocuente
claro/oscuro barroco como se dibujan los pliegues ideologicos de in fiesta potosina. Unos
hablan desde la riqueza y otros desde la pobreza, unos son vencedores, los otros vencidos,
unos se auto-contemplan en el espejo de su lujo presente, los otros reflexionan sobre un
mundo que se ha dado la vuelta; en una palabra, las desigualdades sociales e historicas
tarnbin constituyen in forma barroca en Amnrica y hablan por ella.
Asi, in Villa Imperial de Potosi en fiesta se pliega, se despliega y se repliega, siguiendo
los ritmos de los caballos en in justn criolla o de los bailes que acompafian ni Inca, pero
sobre todo al ritmo del "verso mixto del idioma castellano con el indiano" que solo puede
ser plenamente entendidos por un sujeto con una oreja criolla y otra indigena. Un sujeto
tan imaginario en la colonia como ahora.
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